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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Selalu ada titik jalan keluar jika kita mau berusaha” 
“Yakin dan optimis pada diri sendiri itulah kunci utama meraih kesuksesan” 
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Laporan Skripsi dengan judul ”Aplikasi Psikologi Berbasis Web Untuk 
Menentukan Jenis Pekerjaan sesuai dengan kepribadian Seseorang Menggunakan 
Teori Myers-Briggs Type Indicator” dimaksudkan agar aplikasi ini dapat 
dimanfaatkan masyarakat untuk lebih mengenali tipe kepribadian. Dari tipe yang 
diperoleh, maka pengguna dapat mengembangkan diri dari kesimpulan dan saran 
yang diperoleh melalui serangkaian tes dengan menjawab pertanyan-pertanyaan 
yang diberikan sistem.Kesimpulan yang diperoleh berupa saran pengembangan, 
saran profesi, saran partner atau pasangan.Pengguna juga dapat membaca artikel-
artikel yang sudah ditulis oleh psikolog, ataupun berkonsultasi langsung dengan 
psikolog melalui pesan yang ada di sistem. Aplikasi ini dirancang menggunakan 
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WEB-BASED APPLICATION OF PSYCHOLOGY TO 
DETERMINE TYPE OF WORK IN ACCORDANCE WITH THE 
PERSON'S PERSONALITY THEORY USING THE MYERS-
BRIGGS TYPE INDICATOR 






Thesis report entitled "Web-Based Application Of Psychology To Determine 
Type Of Work In Accordance With The Person's Personality Theory Using The 
Myers-Briggs Type Indicator" is so that the application can be used to better 
identify personality types. Of the type obtained, the user can develop themselves 
from the conclusions and suggestions obtained through a series of tests by 
answering the questions given system. The conclusions obtained in the form of 
development advice, professional advice, suggestions, partner or spouse. Users 
can also read articles that are written by psychologists, in direct consultation with 
a psychologist or through messages in the system. This application is designed 
using UML systems modeling, and created using PHP with MySQL database. 
 
 
Keywords: Applications, Psycho, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI 
 
 
 
 
 
 
 
